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A, Philosophie. 
122 Fechiser, G. Th., Die Tagesansicht gegenüber 
der Nachtansicht. Leipzig 1879. 
116 Harimami, Ed. v., lieber die dialektische 
Methode. Histor.-kritische Untersuchungen. 
Berlin 1868 
117 — Wahrheit und Trrtlium im Darwinismus. 
Berlin 1875. 
118 —-— Kritische Grundlegung des transcenden-
talen Realismus. Berlin 1875. 
11 9 Neukantianismus, Schopenhauerianismus 
und Hegelianismus in ihrer Stellung zu den 
philosophischen Aufgaben der Gegenwart. 
Berlin 1877. 
120 -——- Gesammelte Studien und Aufsätze gemein­
verständlichen Inhaltes. Berlin 1876. 
70 Last, Mehr Licht! Die Hauptsätze Kant's und 
Schopenhauers. Berlin 1880. 
69 Piato s "Werke, Uebersetzt von Schleiermacher. 
5 Bde. Berlin, 1804—9. 
115 du Prel, Psychologie der Lyrik. Beiträge zur 
Analyse der dichterischen Phantasie. Leip­
zig 1880. 
l 
»z 
10 Stpümpel, Die Geisteskräfte der Menschen 
verglichen mit denen der Thiere. Leipzig 1878. 
71 Orici, Der sogenannte Spiritismus, eine wissen­
schaftliche Frage. Halle 1879. 
Crj H aitz, Allgemeine Pädagogik und kleinere 
pädagogische Schriften. Braunschweig 1875. 
74 Wund#, Der Spiritismus, eine sogenannte wissen­
schaftliche Frage. Leipzig 1879. 
114 Zöllner, Die transcendeatale Physik und die 
sogenannte Philosophie. Leipzig 1879. 
15. Theologie. 
32 Glaube, Der christliche, und die menschliche 
Freiheit. Th. I. Präliminarien. Gotha 1881. 
22 Halenbach, Kirchengeschichte von der 
ältesten Zeit bis zum 19. Jahrhundert. Bd. HI. 
Reformationsgeschichte. Leipzig 1870. 
C. Rechtswissenschaft. 
20 Bunge, F. G. v., Das liv- und estländisclie 
Privatrecht. 2 Bde. Reval 1847. 
23 Eichelmann, Leber die Kriegsgefangenschaft 
Dorpat 1878. 
I i i  Erdmami, Der Tod im Recht. Ein Vortrag. 
Dorpat 1881, 
8 Ihering-, R. v., Der Zweck im Recht. Bd. I. 
Leipzig 1877. 
7 
29 ILasson, Princip und Zukunft des Völkerrechtes. 
Berlin 1871. 
30 Pezold, Die deutsche Strafrechtspraxis. 2 Bde. 
Stuttgart 1880. 
25 Schmidt, O., Das Verfahren vor dem Mann-
gericlit. Dorpat 1865. 
27 Der ordentliche Civilprocess nach Inlän­
dischem Landrechte. Dorpat 1880. 
24 Zaleski, Die völkerrechtliche Bedeutung der 
Congresse. Dorpat 1874. -
28 Zwlngmann, Civilrechtliche Entscheidungen 
der Rigaschen Stadtgerichte. Band I—V. 
Riga 1871—1880. 
1 >. Staatswissenschaft. 
80 Besobrasow, Die Landschafts-Institutionen 
und die Selbstverwaltung. Uebersetzt von 
H. v. Samson. Dorpat 1878. 
79 Blimtsclili, Deutsche Staatslehre für Gebildete. 
Nördlingen 1874. 
45 Frantz, A., Die höchsten Adelsgeschlechter, 
im Leben wie im Tode. Berlin 1880. 
39 Freund, Forschungen über Staat und Gesell­
schaft. Leipzig 1879. 
54 fitnelst, Das englische Verwaltungsrecht, mit 
Einschluss des Heeres, der Gerichte und der 
Kirche. 2 Bde. Berlin 1867. 
8 
70 <*iaeist, Seifgouvernement. Communal verfassung 
und Verwaltungsgerichte in England. Ber­
lin 187 J. 
81 Holst, H. v., Verfassung und Democratie der 
vereinigten Staaten von Amerika. Bd. I. 
Staatssouverainetät und Sclaverei. Düssel­
dorf 1873. 
75 Laveleye, Em. de., Die neuen Ziele der Natio-
nalöconomie und des Socialismus. Leipzig 1875. 
82 ©ettfugeii, A. v., Obligatorische und facul-
tative Civilehe. Leipzig 1881. 
24 Riehl, Die Naturgeschichte des Volkes als 
Grundlage einer deutschenSocialpolitik. 3Bde. 
Stuttgart 1866—73. 
E. Oesehiehte und lli'dfs-
wifesenschaften. 
I. Politische Geschichte. 
58 Bluntselili, Die Gründung der Amerikanischen 
Union von 1787. Berlin 1868. 
62 Bulle, Geschichte der neuesten Zeit 1815—1871. 
2 Bde. Leipzig 1876. 
Deliio, Geschichte des Erzbisthum's Hamburg-
Bremen bis zum Ausgange der Mission. 2 Bde. 
Berlin 1877. 
15 Fleh er, J., Das deutsche Kaiserreich in seinen 
universalen und nationalen Beziehungen. 
Innsbruck 1862. 
9 
Iii Fieker, J., Deutsches Königthum und Kaiser­
thum. Zur Entgegnung auf die Abhandlung 
H. von SybeVs: Die deutsche Nation und das 
Kaiserreich. „Innsbruck 1862.<, A 
<>0 l&aufmann, Deutsche Geschichte bis auf Karl 
den Grossen. Bd. I. Leipzig 1880. 
(U Leefey, Geschichte Englands im 18. Jahr­
hunderte. Uebersetzt von Löwe. 2 Bände. 
Leipzig und Heidelberg 1879 u. 80. 
19 JLoresiz, Drei Bücher Geschichte und Politik. 
Berlin 1876. 
55 Slüllep, Politische Geschichte der Gegenwart. 
Die Jahre 1877 und 1878. 
i)9 Politische Geschichte der Gegenwart. 
Das Jahr 1879. 
29 Renke, Französische Geschichte, vornehmlich 
im 16, und 17. Jahrhunderte. 6 Bde. Leipzig 
1876 und 1877. 
49 SelimeMIes*, Das russische Reich unter Kaiser' 
Alexander IL Berlin 1878. 
14 Sybel, H. v., Die deutsche Nation und das 
Kaiserreich. Düsseldorf 1862. 
8 Treiisefolie, Deutsche Geschichte im 19. Jahr­
hunderte. Bd. I. Leipzig 1879. 
57 Wagaer, Elsass und Lothringen und ihre 
Wiedergewinnung für Deutschland. Leip­
zig 1870. 
10 
II. Cultnrgeschichte. 
42 GPOSZ, R , Eine Wanderung durch irländische 
Gefangnisse. Berlin 1880. 
23 Lange, Römische Alterthümer. Bd. I. Ber­
lin 1863. 
17 Lehr, Populäre Aufsätze aus dem Alterthum, 
vorzugsweise zur Ethik und Religion der 
Griechen. Leipzig 1875. 
IG Marr, Der Sieg des Judenthunrs über das 
Germanenthum. Bern 1879. 
44 lordau, Paris unter der dritten Republik. 
Leipzig 1881. 
45 Schmidt, Alex., Zur Vivisectionsfrage. Dorpat 
1881. 
43 Stephan, Weltpost und Luftschiff fahrt. Ber­
lin 1874. 
9 Vischel», Fr. Th., Mode und Cynismus. Bei­
träge zur Kenntniss unserer Kulturformen 
und Sittenbegriffe. Stuttgart 1879. 
35 Zimmer, Altindisches Leben. Die Cultur der 
vedischen Arier. Berlin 1879. 
III. Biographien. 
48 Busch, Der Fürst Karl Dieven und die Kaiser­
liche Universität Dorpat unter seiner Ober­
leitung. Dorpat 1846. 
55 Embden - Heine, Maria., Erinnerungen an 
Heinrich Heine. Hamburg 1881. 
11 
46 €»rave, Aus den zwei letzten Lebensjahren 
K. E. v. Baer's. Ein Beitrag zur Charak­
teristik desselben. 1877. 
44 Ilelraersen, Gr. v. Ernst Hoffmann. Nekrolog. 
Riga 1874. Erinnerungen an A. v. Sievers. 
Petersburg 1868. Graf Georg Ganorin. 
ol — K. E. v. Baer's letzte Lebensstu\iden. 
Petersburg 1877. 
52 -—— Erinnerungen an A. v. Sievers. Peters­
burg 1868. 
47 Kjitschbach, A., Lassalle's Tod. Chemnitz 
1880. 
45 Bacowltza, H., Meine Beziehungen zu F. Las­
salle. Breslau 1879. 
54 Hamann. L., Franz Liszt. Bd. I. Leipzig 1880. 
29 Sicvep«, J. v., J. R. M. Lenz. Vier Beiträge 
zu seiner Biographie und zur Literatur­
geschichte seiner Zeit. Riga 1879 
53 "Wiehoff, IT., Goethe s Leben, Geistesentwicke-
lung und Werke. Stuttgart 1877. 
F. JEx-d- und Völkerkunde. 
33 Berg-, F. Graf. Aus Petersburg nach Poti. 
Dorpat 1879. 
41 Aus Petersburg nach Poti. Dorpat 1879. 
32 Hehn, v. Italien. II. Aufl. Berlin 1879. 
12 
40 Heyhiug, E., Reisebilder aus dem Europäi­
schen Russland und dem Kaukasus. Leipzig 
1878. -
43 Hillebrandt, K., Zeiten, Völker und Menschen. 
Bd. V« Aus dem Jahrhunderte der Revolu­
tion. Berlin 1881. 
16 Unebner, A. v., Ein Spaziergang um die Welt. 
?> Bde. Leipzig 1875. 
39 Humboldt, A. v., Briefe an seinen Bruder 
Wilhelm. Stuttgart 1880. 
38 Die lordpolarreisen Nordenskjöld's in den 
Jahren 1858-—79. Leipzig 1880. 
42 Stanley, H., Durch den dunkelen Welttheil. 
Aus dem Englischen von Prof. C. Böttger. 
2 Bde. Leipzig 1878. 
34 Sarf orius, Mexiko. Landschaffsbilder und 
Skizzen aus dem Volksleben. Darmstadt. 
37 Willkomm, Streifzüge durch die baltischen 
Provinzen. Dorpat 1872. 
35 Zopprltz, K. E., de Pruyssenaire's Reisen und 
Forschungen im Gebiet des weissen und blauen 
Nil. Nach seinen hinterlasse,nen Aufzeich­
nungen und Bearbeitungen herausgegeben. 
1. und II. Hälfte. Gotha 1877. 
O-. Baltloa, 
34 Kabel in Litis ML Dorpat 1879. 
31 Behr, v.. Zur knrländischen Reformfrage. Offe­
ner Brief an E. Heyking. Leipzig 1879. 
13 
Iß Beiträge zur Kunde Liv-, Est- und Kurlamd's. 
Herausgegeben von der estländ. literarischen 
Gesellschaft. Bd. IL Heft 3. Reval 1877. 
42 fiHEef rächt singen eines Livländers bei Beur-
theilung der kürzlich erschienenen Schrift: 
„Zur Verständigung von H. v. Samson." 
Dorpat 1880. 
W Bienemann, Babel über Acten. Einige 
Worte über Dilettantismus, Anonymität und 
Agrarreform. Riga 1880. 
43 E$rascheiit Gedanken zur Consolidirung des 
Iivländisclien Landesstaates, Dorpat 1880. 
32 ISriBiBiinglt, H. v., Livländische Rückschau. 
Zur Abwehr gegen livländische Rückblicke. 
Dorpat 1879. 
2V Hie risssi «sehen Land»cliaf^iiisti(u-
fiionesi und der k inländische Landtag. 
Leipzig 1879. 
38 Eilte-babylonische Verständigung. 
33 (föcschiehte der Ostseeprovinzen Liv-, Est-
und Kurland. Mitau 1879. 
f> Güldenstisbbe. W. v., Zur Revision der Land-
gemeindeordnung und der Wohlfahrtsregeln 
vom Jahre 1866. Dorpat 1879. 
00 Kurland am Scheidewege. Stuttgart 1879. 
41 Meiiseailiaanpff* E. v., Autonomie und Selbst­
verwaltung. Dorpat 1880. 
4i) Dettingen, Max v., Offene Antwort auf den 
offenen Brief des Herrn H. v. Samson. 
Riga 1880. 
14 
35 Samson, H. v., Zur Verständigung. Dorpat 
1879. 
37 — Offener Brief an den Herrn Max v. Oet-
tingen. Dorpat 1880.. 
H. 8prachwi ssenscliaften. 
37 Andreren, Ueber deutsche Volksetymologie. 
Heilbronn 1878. 
38 Bonitz, Ueber den Ursprung der Homerischen 
Gedichte. Wien 1881. 
33 Bochli, Encyclopädie und Methodologie der 
philologischen Wissenschaften. Leipzig 1877. 
36 Delbrück, Einleitung in das Sprachstudium. 
Leipzig 1880. 
-32 <*rimm, J., Geschichte der deutschen Sprache 
2 Bde. Leipzig 1868. 
39 Lach mann, Betrachtungen über Homer's 
Ilias. Berlin i 87-4. 
40 Prell «*r, Griechische Mythologie. 2 Bde. 
Berlin 1872—75. 
41 Schneide win, Die homerische Naivetät. 
Hameln 1878. 
34 Schröder, L. v., Ueber die Maiträyani Sam-
hitä, ihr Alter, ihr Verhältnis« zu den ver­
wandten Cakhäs, ihre sprachliche und histo­
rische Bedeutung. Dorpat 1879. 
35 Wiedeinann , Estnisch - Deutsches Wörter­
buch. Petersburg 1869. 
15* 
I. Naturwissenschaften. 
158 Abhandlungen der math. - phys. Classe der 
königlich-sächsischen Gesellschaft der Wissen­
schaften. Leipzig 1879. 
147 Bergmann, E., De balsami copaivae cube-
barumque in urinam transifcu.' Dorpat 1860. 
144 Block, E., Beiträge zur Theorie der Licht­
brechung in Prismensj-stemen. 1873. 
156 Blumberg, Ueber das estnische Pferd und das 
Gestüt zu Torgel. Wien 1877. 
160 Bognslavsky, Die Sternschnuppen und ihre 
Beziehungen zu den Kometen. Berlin, 1874. 
173 Braun, Systematisches Lehrbuch der Balneo­
therapie. Berlin 1880. 
166 Biielnier, Aus dem Geistesleben der Thiers. 
Berlin 1876 
27 Bunge, B,, Ueber die Wirkungen des Cyan'a 
auf den thierischen Organismus. Dorpat 1879. 
137 Bunge G., Der Kali-, Natron- und Chlorgehalt 
der Milch, verglichen mit dem anderer Nah­
rungsmittel und des Gesammtorganismus der 
Säugethiere. Dorpat 1874. 
157 Clauslus, Die mechanische Wärmetheorie. 
2 Bde. Braunschweig 1876. 
149 lläckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte. Ber­
lin 1879. 
164 Helmersen, Gr. v., Ueber die Steinkohlen­
lager und die Eisenerze Polen's, des Donez-
gebirges, Centralrussland's und über die 
Braunkohlenlager in Curland und Ostpreussen» 
IG 
161 Hirsch, Die Sonne. Vortrag Basel 1875. 
155 Klinge, J., Der Unterricht der Natur wissen. 
Schäften in den classischen Gymnasien der 
Ostseeprovinzen. Dorpat 1879. 
165 Koltscharow, Vorlesungen über Mineralogie. 
Bd. I. Petersburg 1865. 
151 Kosmos. Zeitschrift für einheitliche Welt­
anschauung , auf Grund der Entwicklungs­
lehre. Jahrgang 1877—81. 
152 54.ossma.nsi, War Goethe ein Mitbegründer 
der Deszendenztheorie. Eine Warnung vor 
E. Haeckel's Citaten. Heidelberg 1877. 
143 H-tiblclti, Beiträge zur Ermittelung fremder 
Bitterstoffe im Biere. Dorpat 1873. 
142 LeliBEjansi, Ueber das Amygdalin. Dorpat 1874. 
146 Lemberg. Ueber Siliealu m wandl im gen. 
162 Lieiaa, B., Ueber den Zusammenhang zwischen 
Dichtigkeit und Salzgehalt des Seewassers. 
163 Untersuchung einer unregelmässigen Ver-
theilung des Erdmagnetismus im nördlichen 
Tb eile des finnischen Meerbusens 1862. 
140 Haury, Hufeland's Makrobiotik. Berlin. 
132 A., Studien über primäre Verrückt­
heit. Dorpat 1879. 
79 Mo Ja n, Grundzüge der Meteorologie. Berlin 
1879. 
131 MoleselioSt, Der Kreislauf des Lebens. Bd. I. 
Mainz 1877. 
108 Hagelt, Theorie der' Gährung. München 1879. 
IT 
169 Säg eil, Die niederen Pilze in, ihren Beziehun­
gen zu den Infectionskranklieiten und der 
Gesundheitspflege. München 1877. 
130 SaSmoii, Analytische Geometrie der Kegel­
schnitte. Leipzig 1878. 
170 Schmidt'® Jahrbücher der in- und ausländi­
schen gesammten Mediän. Jahrgang 1880. 
75 Schmidt, Oscar, Descendenzlehre und Darwi­
nismus. Leipzig 1875. 
172 SchrencJt, A. v., Studien über Schwanger­
schaft, Geburt und Wochenbett bei der Estin. 
Dorpat 1880. 
135 Schwarz, L., Ueber die Eeduction der schein­
baren und wahren Monddistancen auf einander. 
Dorpat 1865. 
136 Das vom Sinus der doppelten Zenith-
dist-ance abhängige Glied der Biegung des 
Dorpater Meridiankreises. Dorpat 1871. 
145 Semmer, Disquisitiones pharmacologicae de 
Asa foeticla et galbano. 1859. 
154- Semper, Die natürlichen Existenzbedingungen 
der Thiere. 2 Bde. Leipzig 1880. 
167 Soess, Die Entstehung der Alpen. Wien 1875. 
139 Taraszkewicz, Einige Methoden zur "Werth­
bestimmung der Milch. Dorpat 1873. 
174 Taschciiberg, Was da kriecht t und fliegt. 
Berlin 1878. 
133 l'rau.be, Rede über das Wesen und die Ursache 
der Er stickungserscheinungen am I^qspirations-
apparate» Berlin 1867. 
141 Unterberger, Ueber die Wirkung der arse-
nigen Säure auf die Organe des Blutlaufes 
und auf den Darmtractus. Dorpat 1873. 
138 I'irehow, Ueber die nationale Entwickelung 
und Bedeutung der N aturwissenschaften. 
Berlin 1865. 
159 Vogt, Carl, Ueber Vulkane. Basel 1875. 
171 Volmer, Erde und Ewigkeit, Frankfurt a./M. 
1857. 
153 Wallace, A. lt., Die Tropenwelt nebst Abhand­
lungen verwandten Inhaltes. Braunsehweig 
1879. 
K. Schöne Literatur. 
I. Deutschlands. 
240 Alexis, W, Der Waerwolf. Berlin. 
359 Anzengrnber, Dorfgänge. Gesammelte Bauer­
geschichten. Wien 1879. 
270 Bekannte von der Strasse. Leipzig 1881. 
269 Beuthien, Halfblod. En Roman ut Sleswig-
Holsteen. 2 Bde. Lübeck 1880. 
130 Brachvogel, Narciss. Ein Trauerspiel. 
233 Briefe ans Paris, von einem Verstorbenen. 
Zürich 1878. 
131 Dahn, Die Amalungen. Leipzig 1876. 
254 Odhin's Trost. Ein nordischer Jioman 
aus dem 11. Jahrh, Leipzig 1880. 
346 Ebers, Die Schwestern. Leipzig 1880. 
265 — Der Kaiser. 2 Bde. Leipzig 1881. 
19 
241 Eckstein, Katheder und Schulbank. Leipzig 
1876. 
242 Aus Secunda und Prima. Leipzig 1877. 
251 Franzos, Moschko von Parma. Leipzig 1880. 
260 Stille Geschichten. Leipzig 1881. 
97 Freyias, Ahnen. Bd. VI Aus einer kleinen 
Stadt. Leipzig 1881. 
234 Groetlie's Werke. Herausgegeben von Kurtz. 
12 Bde. Leipzig. 
253 Hamerling, Lord Lucifer. Lustspiel in fünf 
Aufzügen. Hamburg 1880. 
267 Ilarnack, O., Napoleon. Dramatisches Gedicht. 
Dorpat 1881. 
26 Herder, Ausgewählte Werke. 4 Bde. Hild­
burghausen 1871 
252 Hermann (Pantenius), Im G ottesländchen. 
Bd. I. Im Banne der Vergangenheit. Mitsui 
1880. 
261 — - Im G ottesländchen. Bd. II. Um ein ES. 
— Unser Graf. — Der Korsar. Mitau 1881. 
262 Heyse, P.. Frau von F. und römische Novellen. 
Berlin 1881. 
276 Die Weiber von Schorndorf. Historisches 
Schauspiel in 4 Acten. Berlin 1881. 
238 Hopfen, H., Die Geschichten des Majors. 
Berlin 1880. 
£35 Bensen, Karin von Schweden. Berlin 1878. 
239 -**•— Das Pfarrhaus von Ellernbrock. 2 Bde. 
Leipzig 1879. 
20 
268 Jensen, Drei Sonnen. 3 Bde. Schwerin 1873. 
W Jc-pdaii, Die Nibelungen. 2 Bde. Frank­
furt a. M. 1875—77. 
232 Keller, Züricher Novellen. 2 Bde. Stuttgart 
1879. 
264 Kirehhaeh, Salvafor Rosa. 2 Bde. Leipzig 
1880. 
274 Lindau, P., Harmlose Briefe eines Kleinstädters. 
Leipzig 1879. 
22 R. , Robert Ashton. 2 Bde. Stuttgart 
1879. 
237 Erzählungen und Novellen. Berlin. 
249 Marli es Im, Johann Reinhold Patkul. Iii. II. 
Patkuis Tod. Riga 1880. 
242 Mauffister, Vom armen Franischko. Kleine 
Abenteuer eines Kesselflickers. 
245 Nach berühmten Mustern. Parodistische 
Studien. Leipzig 1880. 
273 — Dfe Sonntage der Baronin. Zürich 1881. 
256 Meyer, C. F., Der Heilige. Novelle. Leipzig. 
1880. 
247 Otto, Max, Gefunden. Lustspiel in 2 Acten. 
Dorpat 1880. 
248 Pasque. In Paris. Heitere Geschichten aus 
den Lehrjahren eines Sängers. 2 Bde. 1872. 
271 Kelnallial, E. v., Bevern! von der Borch. J>rama. 
Dorpat 1868. ' H 
236 BielKer, J. P., Flegeljahre. Eine Biographie, 
Leipzig. 
21 
137 Scherr, J. Michel. Geschichte eines Deut­
schen unserer Zeit. Leipzig 1878. 
257 Schlögl, Wiener Blut. Kleine Culturbilder 
aus dem Volksleben der alten Kaiserstadt 
an der Donau. Wien 1874. 
258 Wiener Luft. Neue Folge von „Wiener 
Blut/' Wien 1875. 
266 Schröder, W. und A., Humoresken. Leipzig. 
30 Ehland, Gedichte und Dramen. Stuttgart 1878. 
243 Spitzer, Verliebte Wagnerianer. Berlin 1880. 
255 "Wischer, Fr. Th., Auch Einer Eine Beise-
bekanntschaft. 2 Bde. Leipzig 1879. 
263 Walther, C., Liederbuch eines Balten. Th. I. 
Dorpat 1880. 
101 Wilforand, Fridolin'« heimliche Ehe. Wien 
1875. 
49 Novellen. Berlin 1869. 
II. Des Auslandes. 
1(>7 AlcoSt, L., Frau Podgers Theetopf und andere 
Erzählungen. Stuttgart 1879. 
108 Bertram, Verstandschaft-Leiden. Schauspiel 
nach dem Russischen des Gribojedoff, Leipzig 
1853. 
112 Black, V., Madcap Violet. 2 Bde. Leipzig 
^ 1801. 
KHff Beilwcr, E. A., Strange Story. 2 Bde. 
Leipzig 1861. 
102 CatislI, Buch der Lieder übersetzt von P. Heyse. 
Berlin 1855. 
120 
121 
122 
89 
100 
105 
113 
114 
123 
110 
115 
119 
103 
104 
106 
101 
117 
118 
Daudet, A., Fromont jeune et Rlsler aine. 
Moeurs parisiennes. Paris 1880. 
Jack. Moeurs contemporaiues. Paris 
1881. 2 Bde. 
Robert Helmont. etudes et paysages. 
Paris 1880. 
~ Fromont junior und Risler senior. Berlin 
1876. 
—— Der kleine Dings da. Berlin 1877. 
Provengalisclie Geschichten. Basel 1879. 
—— Die Könige im Exil. Berlin 1880. 
_____ Montagsgeschichteil. Basel 1880. 
—-— Der INabob. Autorisirte Uebersetzung, 
Leipzig 1881. 
Disraeli, Sybil or the two nations. Leipzig 
1845. 
Foscolo's Gedicht von den Gräbern. Deutsch 
von P. Heyse. Leipzig 1880. 
Ciriustl. Gedichte. Deutsch von P. Heyse. 
Berlin 1876. 
Kalidasa iJrwasi. Indisches Schauspiel. 
Deutsch von Lobedanz. 
liraszewski, Morituri. Deutsch von Loeben­
stein. Leipzig. 
I,otigfeMow, Hiawatha. Deutsch von Simon. 
Möllere, Lustspiele. 4 Bde. Leipzig 1867. 
Ovid'S Elegien der Liebe. Deutsch von XMil-
scliläger. Leipzig 1880. ^ 
Siebeiezig IJeder des Rigveda. UebäSetzt 
von Geldner und Kaegi. Tübingen 1875. 
23 
05 Schiefner, Kaiewala. Das Nationalepos der 
Finnen. Helsingfors 1852. 
III Sophokles, Oedipus Tyrannos. Erklärt von 
Schneidewin. Berlin 1861. 
116 Zola, E., Das Assommoir. Deutsch von W. 
König. Berlin 1880 u. 81. 
124 Erzählungen an Ninon. Deutsch von 
Wohlfahrt. Grossenhain 1880. 
III. Geschichte der Literatur und Kritisches. 
40 Born, S., Heinrich Heine. Basel 1875. 
45 Fischer. K., Lessing als Reformator der 
deutschen Literatur. Stuttgart 1881. 
41 Oeffingen, A. v., Goethes Faust. Text und 
Erläuterung in Vorlesungen. 2 Bde. Erlangen 
1880. 
44 Der Passion. Erinnerungen eines Pilgers 
nach Oberammergau. *1880. 
43 Pypiii und Spasovie. Geschichte der sla-
visehen Literaturen. Aus dem Russischen 
von Pech. Th. I. Leipzig 1880. 
30 Siiitenis, H. Heine. Ein Vortrag. Dorpat 1877. 
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